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I.3.1
O desenvolvimento do Processo de Bolonha e a (re)construc¸a˜o da(s)
literacia(s) – que pedagogia para a autonomia?
Dulce Helena Mela˜o
No ensino superior em geral, e no aˆmbito do ensino polite´cnico em particular, debatemo-nos hoje com mu´ltiplos e
renovados desaﬁos que se alimentam hodiernamente da necessidade de realizar pra´ticas educativas que conﬁgurem a
mir´ıade de literacias exigidas no aˆmbito de uma cidadania ativa. Nesse sentido, os itinera´rios de trabalho auto´nomo
e colaborativo que trac¸amos com/para os estudantes merece particular atenc¸a˜o, pelas suas poss´ıveis repercusso˜es
no labor que futuramente desenvolvera˜o. Nesta comunicac¸a˜o procuramos, pois, reﬂetir sobre um conjunto de
indagac¸o˜es entretecidas nas nossas pra´ticas docentes, numa instituic¸a˜o do ensino superior polite´cnico,com sessenta
estudantes inscritos na unidade curricular de Teoria da Informac¸a˜o e da Comunicac¸a˜o I (integrada no plano de
estudos do curso de Comunicac¸a˜o Social, 1.o ano), no 1.o semestre do ano letivo 2013/2014, partilhando uma
abordagem pedago´gica apoiada na (re)organizac¸a˜o do processo de ensino/aprendizagem, a partir dos conteu´dos
programa´ticos desta unidade curricular. Deste modo temos como objetivos:
i) reﬂetir sucintamente sobre as razo˜es que nortearam a planiﬁcac¸a˜o e o desenvolvimento de tal processo;
ii) apresentar algumas propostas de redimensionamento de pra´ticas de ensino/aprendizagem que possam favorecer
a consolidac¸a˜o do trabalho auto´nomo dos estudantes, bem como o trabalho colaborativo desenvolvido em sala de
aula, tendo como ponto de partida a articulac¸a˜o entre a metodologia de ensino e a avaliac¸a˜o;
iii) reﬂetir sobre a autoavaliac¸a˜o realizada pelos estudantes no ﬁnal da unidade curricular no que respeita ao
trabalho levado a cabo, a partir da ana´lise de conteu´do das suas reﬂexo˜es individuais sobre o mesmo.
Considerou-se adequada para este estudo uma abordagem de natureza qualitativa, sendo a opc¸a˜o pela te´cnica de
ana´lise de conteu´do de tipo explorato´rio entendida enquanto favorecedora do descortinar dos sentidos impl´ıcitos
e expl´ıcitos que pudessem emergir das reﬂexo˜es dos estudantes. Foi poss´ıvel compreendermos que estes consider-
aram positiva a abordagem dos conteu´dos programa´ticos ao longo das aulas, embora as modalidades de trabalho
concretizadas em sala de aula tivessem constitu´ıdo um desaﬁo para alguns. Relativamente a`s modalidades de
avaliac¸a˜o propostas, embora tivessem sido objeto de (re)negociac¸a˜o ao longo da abordagem desenvolvida, veri-
ﬁca´mos que o seu acolhimento foi menos entusia´stico, possivelmente por exigir um exerc´ıcio de autonomia que
na˜o realizariam de forma sistema´tica e habitual. Dados os resultados obtidos, espera-se que uma abordagem
pedago´gica com estes contornos, privilegiando a autonomia dos estudantes e a sua participac¸a˜o mais ativa no
processo de ensino/aprendizagem, possa vir a ser realizada, no pro´ximo ano letivo, com estudantes do 1.o ano do
curso de Publicidade e Relac¸o˜es Pu´blicas.
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